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2ࠉ㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧
ἲᏛࡢ༤ኈྕࢆᮾ໭኱Ꮫ࠿ࡽᤵ୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ2004ᖺᗘ㸦ᖹᡂ 16ᖺ
ᗘ㸧௨㝆ࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ 4ᅇ㐃⥆ࡋ࡚⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟◊✲௦⾲⪅࡜ࡋ࡚
᥇ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉᩍ⫱㠃࡛ࡣࠊࠕすὒἲไྐࠖࢆ୍㈏ࡋ࡚ࡈᢸᙜࡉࢀࠊᐇᐃἲᏛࡢᅵྎࢆᙧᡂ
ࡍࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺ᇶ♏ἲᏛࡢᩍ⫱ࢆᨭ࠼࡚ࡇࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉᏛෆࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㠃࡛ࡣࠊᏛ⏕⏕άጤဨ㛗࡞࡝ࠊἲᏛ㒊࣭ἲᏛ㢮ࡢጤဨࡸጤဨ
㛗ࢆከᩘົࡵ࡚ࡇࡽࢀࡓ࡯࠿ࠊ2010ᖺᗘ㸦ᖹᡂ 22ᖺᗘ㸧࠿ࡽ 2ᖺ㛫ࠊἲᏛ⣔
㛗ࢆົࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉ♫఍㈉⊩㠃࡛ࡣࠊ2008ᖺ㸦ᖹᡂ 20ᖺ㸧࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ົࡵ࡚࠾ࡽࢀࡲ
ࡍ▼ᕝ┴཰⏝ጤဨ఍ጤဨ࡞࡝ࡢ࡯࠿ࠊ㔠ἑᐙᗞ⿢ุᡤࡢᐙ஦ㄪ೵ጤဨࢆ 2004
ᖺ㸦ᖹᡂ 16ᖺ㸧௨㝆ࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ 11ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡾົࡵࡽࢀࠊ㛗ࡃே㛫
ࡸ♫఍ࢆぢࡘࡵ࡚ࡇࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉ⚾஦࡞ࡀࡽࠊḈ஭ඛ⏕࡟ࡣࠊἲᏛ㒊᫬௦ࡣྠࡌἲᨻᇶ♏ㄽ኱ㅮᗙࡢ୍ဨ࡜ࡋ
࡚࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࠊἲᏛ㒊ࡀἲᏛ㢮࡟ᨵ⤌ࡉࢀ࡚࠿ࡽࡣᏛ㢮ෆࡢጤဨ఍➼࡟࠾࠸
୍࡚⥴࡟௙஦ࢆࡉࡏ࡚㡬ࡃᶵ఍ࡶከ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࡀࠊ࠸ࡘࡶ➗㢦࡛ࠊ ཌ࡛ࠊẼ
㐵࠺ ࠿࠸ゝⴥࢆࡋࡤࡋࡤ㡬ࡁࠊឤㅰࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ㡬ࡃࡇ࡜ࡶ
ከ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࡀࠊᛮ៖῝ࡃࠊࡑࡢ୺ᙇࡣᖖ࡟➽ࢆ㏻ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ༳㇟࡟
ṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉᐃᖺᚋࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ㔠ἑ࡟ᒃఫࡉࢀࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜ࡋ࡚Ꮫ㢮ࡸ኱Ꮫ㝔ࡢᤵᴗ
ࢆࡈᢸᙜࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ◊✲࡟ࡶᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ
ࠉ௒ᚋࡢࡈά㌍ࢆ♳ᛕࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㔠ἑ኱Ꮫே㛫♫఍◊✲ᇦἲᏛ⣔㛗ࠉࠉ
ᒸࠉ⏣ࠉࠉࠉᾈ
